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BAB 6 PENGUJIAN DAN ANALISIS 
Pada bab ini akan dibahas mengenai pengujian algoritma yang terdiri dari 
skenario pengujian dan analisis hasil pengujian sistem pakar diagnosis penyakit 
pada anjing. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian akurasi. Pengujian ini 
dilakukan dengan menguji tingkat keakuratan atau kesesuaian dari data testing 
yang didapatkan dari pakar dengan hasil output dari sistem. Data testing yang 
didapatkan sebanyak 50, keseluruhan data latih didapatkan dari pakar dan setelah 
ditelaah terdapat 6 data uji yang sama dengan data latih. Kemudian akan 
dilakukan percobaan dengan masukan sesuai data uji, kemudian nilai akurasi akan 
didapatkan dari perhitungan menggunakan Persamaan 2-4. 
Dari percobaan yang telah dilakukan sebanyak 50 data uji didapatkan hasil 
keluaran sistem yang sesuai sebanyak 45 dimana ketidak sesuaian keluaran dari 
sistem dengan hasil uji dari pakar terdapat pada data uji nomor 30, 31, 33, 47 dan 
50 dimana menurut pakar untuk masukan gejela-gejala tersebut sistem 
seharusnya tidak dapat mendiagnosis penyakit dikarenakan gejala yang 
dimasukkan gejala yang kurang spesifik dan bukan gejala khusus tetapi sistem 
justru mampu mendiagnosis penyakit saat pengguna memasukkan gejala-gejala 




 𝑥 100% 
Maka akurasi yang didapatkan sebesar 90% . 
 
 
 
 
 
